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La presente tesis tiene como objetivo analizar la incidencia de la desvalorización de 
existencias en el estado de resultados de la empresa Ferretería del Norte S.R.L. Cajamarca 2019, 
demostrando así que cuando se establece un control respecto a la desvalorización de existencias y 
se da un tratamiento eficiente, oportuno y adecuado a las mermas y desmedros de las existencias 
no se generarán problemas al momento de reconocer los costos y gastos en el resultado final, 
reflejado en la utilidad. 
El diseño utilizado en la investigación fue no experimental- transversal- correlacional, 
puesto que no se manipularon las variables manteniendo su naturaleza, el trabajo se desarrolló 
tomando como base el periodo 2019 conociendo así la relación de las variables. El estudio fue 
representado por los Estados Financieros de la empresa tomando como muestra el estado de 
resultados de la Ferretería del norte S.R.L. puesto que este refleja el gasto por desvalorización el 
cual incide en la utilidad neta. Para realizar el análisis se utilizó fichas de observación y fichas de 
análisis documental como técnica de recolección de datos. 
Los resultados obtenidos en el trabajo nos permitieron confirmar  que la empresa al no 
contar con la desvalorización de existencias donde se incluyen merma y desmedro representan un 
monto considerable que afecta directamente a la utilidad antes de impuestos en el estado de 
resultados conllevando así a no tomar buenas decisiones. 
Finalmente, se llegó a la conclusión que, al no reconocer los gastos generados por la 
desvalorización de existencias, la empresa Ferretería del Norte estaría pagando mayores impuestos 
y generando mayor utilidad neta al final del periodo. 
Palabras clave: Desvalorización de existencias 
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ABSTRACT 
The objective of this thesis is to analyze the incidence of the devaluation of 
inventories in the income statement of the company Ferretería del Norte S.R.L. Cajamarca 
2019, thus demonstrating that when a control is established regarding the devaluation of 
inventories and an efficient, timely and adequate treatment is given to the losses and losses 
of inventories, no problems will be generated when recognizing costs and expenses in the 
result final, reflected in utility. 
The design used in the research was non-experimental-cross-correlational, since the 
variables were not manipulated while maintaining their nature, the work was developed 
based on the 2019 period, thus knowing the relationship of the variables. The study was 
represented by the Financial Statements of the company, taking as a sample the income 
statement of Ferretería del Norte S.R.L. since this reflects the impairment expense which 
affects net income. To carry out the analysis, observation files and documentary analysis 
files were used as a data collection technique. 
The results obtained in the work allowed us to confirm that the company, since it 
does not have the devaluation of inventories, which includes shrinkage and impairment, 
represents a considerable amount that directly affects the profit before taxes in the income 
statement, thus leading to not taking good decisions. 
Finally, it was concluded that, by not recognizing the expenses generated by the 
devaluation of inventories, the company Ferretería del Norte would be paying higher taxes 
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